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Vakavasti puhuen Norjan ja
Suomen tilanteet poikkeavat
toisistaan, vaikka alkoholijar-
jestelmil la on historia[lisesti ja
kansainvälisesti paljon yhteis-
tä. Vastauksessaan ESA:lle
Norja on päätynyt tähdentä-
mään voimakkaasti kahta erot-
lavaa tekijää: toisaalta Norjan
luotanto- ja vienti-intressil
ovat perin pieniä verrattuna
Suomeen (a Ruotsiin), toisaal-
Norjassa sanotaan, että alkoho-
lilaki on luotu rikottavaksi.
Harva asutus ja karu luonto
antavat hyvät mahdollisuudet
kotipolttoon.
Kun alkoholin kulutus asu-
kasta kohti vuonnä 1992 oIi
Norjassa 3,6 litraa (I0O Vo:n
alkoholina), oli vastaava luku
Suomessa 7,2 eli kaksi ketaa
suurempi. Norjassa kulutus on
pysynyl viime vuosikymmeni-
nä alle viiden litran ja se putosi
alle neljän litran 1980-luvun
lopulla. Tämä ei ole kuiten-








Suomen luvut): olut 587o (55,0
Vo),vänit20 7o (15 7o) javäke-
ta kansalaisten ja eduskunnan
tuki alkoholijärjestelmälle on
paljon painavampi. Norjan toi-
minnan ymmär1ämisen lisää-
miseksi voisimme pidentää lu-
etteloa: verrattuna Alkoon Vin-
monopolet on pieni yritys, sen
toiminta-ala on huomaltavasli
kapeampi kuin Alkon (onka




velu. lehtia jne.). Norjan jarjes-
telmä on vähemmän keskitetty
kuin Suomen, se nauttii suu-
rempaa tukea sosiaali- ja terue-
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vät juomat 22 Vo (30 7o). Ra-




ja hakkaa Suomen kirkkaasti,
mulla ei Suomikaan huonosti
parjaa. Norjassa on Euroopan
korkein hintataso, multa Suomi
tulee hyvänä kakkosena.
Artikkeli perustuu vierai-








se veti vahvan oluen luvanva-




asia sinänsä, mutta toinen asia
on Norjan viesti. Norjan sano-
ma on: "pohjoismainen tie" on
jo ajat sitten kayty loppuun 
-
nyt menemme oikeuteen!
SarO, joka on syntynyt, um-
peutuu hitaasti, jos koskaan,
tai sitten se täyttyy aivan uu-
delta pohjalta. \orja ja Suomi
ovat joutuneet alkoholipoliit-
tisten barrikadien eri puolille.
DIANA SOE
CHRISTOFFER TIGERSTEDT
riin. Nykyinen alkoholilaki tuli
voimaan 1.1.1990.
Norjassa on asetettu alkoho-
likomitea, jonka tavoitteena on




keinojen merkitystä ja vaiku-
tusta ja sitä, tuleeko muuttu-
vissa olosuhleissa tehostaa nii-
den käyttöa ja ottaa kayttoon
uusia keinoja. Keinoja tulee
harkita ottaen huomioon li-
sääntyvät kansainväliset kon-
taktit, ETA-sopimus ja mah-
dollinen jäsenyys EU:ssa. Jo-





rostivat, että kyse ei ole uudes-
ta laista vaan vanhan Iain kor-
jaamisesta.
Alkoholielinkeinojen mie-
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lestä tukkumyynti-, tuonti- ja
vientimonopolit tulee lakkaut-
taa Ruotsin ja Suomen mallin
mukaisesti. Ravintolaelinkei-
no haikailee ratkaisua ETA- jal
tai EU-tuomioistuimissa Suo-
men mallin mukaisesti. Käyn-
tihetkellämme odotti erään po-
liitikon maahantuoma 10 pul-
Ion viinierä tullivarastossa tul-
lin ratkaisua. Asia sai paljon
julkisuutta. kuten meilläkin.
Ravintolaelinkeino on vaati-




palautakunnalle ja viinan sun-
nuntaianniskelukiellon poista-
mista.
Etujärjestö vaatii myös tiu-
kempia anniskelun valvontaa
koskevia vaatimuksia luvan-
haltijoille. On puhuttu pakol-
Iisten kurssien tai tutkintojen
iärjestämisestä. Myös Oslossa
kaupunginhallitukselle lau-
suntonsa antanul komitea pai-









kakkua. Kunnat eivät ole elin-
keinon mukaan riittävästi tais-
telleet niitä vastaa. Mitä pidät-
tyvämpiä kunnat ovat olleet lu-
pien myöntämisessä, sitä




non etujärjestö vaatii selvem-
pia anniskelun lopettamista
koskevia säännöksiä ja rajoi-
tuksia niihin ehtoihin. joita
kunta voi asettäa hakijalle
(esim. ruoan tarjollaoloa, keit-
riötä, ohjelmaa, taiteilijoiden









Iinioihin ja yrittäjien oikeus-
turvaan.
Luvat turisti- ja tunturihotel-
Ieille eli nk. valtakunnalliset




siaali ministeriö määrää, miten
monta myymtilää Vinmonopo-




Myyntiajat saavat olla lain mu-
kaan 8.30-lB arkisin ja 8.30-





joiden valikoimiin tulee sisäl-
tyä keskivertoperheen tarvitse-
mat päivittäistavarat. Kioskit,
huoltoasemat j a erikoisliikkeet
(esim. kalakaupat) eivät voi
saada lupaa.
Lain mukaan kaikki alkoho-
Iin myynti- ja anniskeluluvat
myönnetään neljaksi vuodeksi
eli valtuustokausiksi kerral-
laan. Lyhyempikin kausi on
mahdollinen. Oslossa luvat
myönnetään kaksivuotiskau-





Lupaan liittyvät lausunnot ovat
Oslossa julkisia ja ne tulee pe-
rustella. Luvan hakemisen yh-
leydessä tavataan aina myös
ynttaja.
Anniskelulupien hakijat ha-
Iuavat täysiä oikeuksia, mutta
poliitikot haluavat rajoittaa lu-
pien määrää. Toisaalta Oslossa
on Iahtökohtana. että lupien
liian vähäinen määrä lisää lai-
tonta kulutusta.
Oslossa on 460 000 asukasta
(Helsingissä 510000 asukas-
ta) ja 67O anniskeluravintolaa,
ja näistä 250:lla on väkevien
juomien anniskeluoikeus (Hel-





24 000 kruunua; Oslossa alara-
ja on 4000 kruunua. Olutluvat
voivat maksaa 300-12000
kruunua. llmeisesti kyse on ai-
emmin myönnetyistä vahvan
oluen luvista, koska Oslossa
peritään olutluvista 600 kruu-
nua. Näiden lisäksi tulee vuo-
sittainen valvontamaksu.
Oslossa luvat merkitsevät
kaupungille I0 miljoonan ver-
ran korvamerkittyja tuloja al-
koholihallintoon, -valistuk-
seen, ehkäisyyn ja jarjestel-
man kehittämiseen lain tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Käy-
tännön alkoholihallinnosta
vastaavan lupa- ja ravintolatoi-





en kasittely on kestänyt keski-
määrin 4-B kuukautta, joskus
jopa vuoden. Lupaprosessi on
hyvin monimutkainen ja moni-
polvinen runsaine lausunloi-
neen (7 eri viranomaisen lai
poliittisen elimen lausuntoa).
Tavoitteeksi on asetettu maksi-
missaan neljän kuukauden ka-
sittelyajat.
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la. Kaupunki on päällänyt esit-
tää minisleriölle. ellä lupa roi-
daan jattää myöntämättä, jos
luvanhakijan vero- ja työnan-
taja-asiat eivät ole kunnossa.
Rahanpesutapauksia on il-




oli yleensä tyhja. A la on jossain
määrin huolissaan mairrees-
taan.
Oslossa on käyty kaupungin-
hallituksen toimeksiannosta
kriittisesti Iäpi lupa- ja valvon-
tajärjestelmät. Tässä artikke-
lissa on mainittu tämän työn
keskeisimmät tavoitteet ja joh-
topäätökset, joita on jo sovel-
Iettu käytännössä.
Oslon kaupungin asettama
loi mikunta näki lupaprosessis-
sa seuraa\ ia ongelmia: Asioi-
den kasittely kestää liian kau-
an. Säännöt ovat epäselvät ja
käsittelyyn vaikuttavat liiaksi
poliittiset voimasuhteet ja yk-
sittäistapaukset, eli johdonmu-
kaisuus puuttuu. Myöntämis-
kaytäntö ei ole tehokasta. Yrit-
täjät eivät saa riiilävästi asiaan
liittyvää lietoa. Lausuntoins-
tanssien rooli on epäselvä. Lu-
vanhakijoiden edellytykset lu-
van saamiseen ovat usein liian
heikot. Hakijal eivät tunne riit-
tävästi alkoholi- ja muuta lain-
säädäntöä (esim. vero- ja työ-
lälnsaddantoa).
VATVO NTA
Jokaisessa kunnassa tulee lain
mukaan olla kunnanhallituk-
sen nimeämä valvontalauta-
kunta (viisi jasentä Oslossa) tai
useammassa kunnassa yhtei-
nen lautakunta. Se antaa neu-
voja ja opastaa Iuvanhaltijoita,
vastaa alkoholin kaupan val-
vonnasta (pl. Vinmonopolet)
sekä antaa lausuntoja hake-
muksista ja epäkohtatapauk-
sissa.
Myös ravintola-ala on halun-
nut edustusta lautakuntaan.
Tata ei ole nähty mahdolliseksi
lautakunnan tehtävien vuoksi.
Kuitenkin kaupunki esittää lä-
heisempää yhteistyota alan
etujärjestöien kanssa, koska
nekin ovat huolissaan alan
epäkohdista ja vaatineet tiu-
kempaa kontrollia ja voimak-
kaampia toimenpiteitä. Kau-





san hengen ravintola- ja lupa-
konttori, joka palvelee lupa-
yms. asioissa elinkeinoa, val-
mislelee lupien m1öntämistä ja




Valvonnan tulee koskea eri-
tyisesti myynti- ja anniskeluai-
k<rja, ikarajoja seka paihtyneil-
Ie myyntiä ja anniskelua. Eri-
llisesli lulee valvoa nuoriso-
paikkoja. Oslon kaupunki on
yrittänyt sopia alan etujärjes-
tön kanssa henkilotodistuksen
näyttöpakosta kaikille alle 24-
vuotiaille. Samoin kaupunki on
esittänyt ministeriölle, että tar-












sa on koettu ongelmaksi ja lisa-
koulutuksesta onkin päätetty.
Tarkaslajat liikkur at pareit-
tain klo 20-04. Tarkastukset
oval salaisia (lain mukaan voi-
vat olla julkisiakin). muttaepä-
kohdista huomaulelaan jo pai-
kan päällä. Asetuksen mukaan
vastinepyyntö toimenpiteisiin
johtavista epäkohdista on lähe-
tettävä yrittäjälle viikon sisä11ä
ja hanen on vastattava kahdes-
sa viikossa. Samoin asetuksen
mukaan tarkastuksia tulee teh-
da vahintaan kolme kertaa vuo-
dessa, tarpeen vaatiessa use-




komu ksesta annelaan varoilus.
Toinenkin toimenpide on va-




lupa. Epakohdat otetaan huo-
mioon myös lupaa uudistetta-
ESSA.
Laki aukioloaikojen osalta
on tiukka (viinan anniskelu
sallittu vain klo t3-24, muiden
juomien anniskelu lopetettava,
kun liike on suljettava), mutta
poikkeuskaytantn un lüysä.
Ravintoloiden tulee olla Oslos-
sa kiinni keskusta-alueella klo
04-06 ja muualla klo 01-06.
On keskusteltu jatkoaikojen
rajoittamisesta alueilla, joilla
on havaittu jatkuvaa väkival-
taista käyttäytymistä.
Ulkotarjoilualueet tulee sul-
kea keskusta-alueella klo 24ja
sen ulkopuolella jo klo 22.
Elintarrrikeliikkeissä olutta
saa myydä arkisin klo 09-19,
lauantaisin klo 09-18.
Hintataso ravintoloissa oli
selvästi korkeampi kuin Suo-
messa. Ilmeisesti tästä syystä
vuoden 1990 anniskeluhin-





Oluen hinnalla kaydaan kil-
pailua kuten Suomessakin. Ra-




kin. kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö ja 0slon kaupunki
asellir at toimialueensa rajois-
sa työryhmät selvittämään ra-
vintoloissa ilmenevää rikolli-
suutta. Raportin mukaan ra-
vintoloissa on seuraavia epä-
kohtia: alaikaisille ja päihty-
neille anniskelua, taloudellista
rikollisuutta, puutteita kirjan-
pidossa, verojen ja työnantaja-
maksujen kiertoa. huumausai-
neiden ja arvotavarain laitonta
välitystä, prostituutiota ja lai-
tonta pelitoimintaa. Naistä
syistä päätettiin tehostaa val-
vontaj ärjestelmän toimintaa j a
yhteistyota eri viranomaisten
kanssa. Kustannusten kasvu
Lokakuun lopussa 1994 jarjes-
ti Statens institutt for alkohol-
og drogforskning (SIFA) yh-
dessä Rusmidtleldirekloralin




Joka toinen vuosi toistuvien
seminaarien järjeslämistä on
perusteltu silla, etta alkoholi-
poliittisen tiedon kayttajilla on
oikeus tietää, mitä alkoholitut-
kimuksessa tapahtuu, minkä-
Iaisia tuloksia tutkimus on
tuollanut ja milen naita tietoja
voidaan kayttaa hyväksi alko-
holipolitiikkaa harjoitettaessa.
peitetään lupa- ja valvonta-
maksuilla.
Tehostaminen tapahtuu tar-
kastuksia ja valvojia lisäämä1-
la ltarkastajia oli aiemmin vain
20), tiukentamalla suhtautu-
mista epäkohtiin ja keskitta-
malla larkastukset nuorison
suosimiin ja epäkohta-alttii-
siin myynti- ja anniskelupaik-
koihin. Koska poliisin resurssil
eivat riita ravintola-alan rikol-
Iisuuden selvittämiseen. kat-
soivat kunta ja valtio tarpeelli-
seksi ryhtya toimenpileisiin.jotka oval niiden käytössä.
Suomen keskitetty ja hyvin loi-
minut järjestelmä on pitänyt
pitkalti elinkeinon ulkopuolel-





Tarkoituksemme ol j myös
saada kuva Oslon ravintolaelä-
Tämänkertaiseen seminaa-
riin otti osaa noin 50 henkeä.
Seminaarin aihepiiriin kuului-
vat tuleval alkuholipoliittiset
muutokset ja niiden vaikutuk-
set, kampanja laitonta alkoho-





liittiset mielipiteet seka alko-
holitiedon dokumentointi. Seu-
raavassa tarkastelen kahta se-
minaarin aihepiiriä, joilla on
erityistä mielenkiintoa suoma-
laisesta näkökulmasta, eli nor-jalaisten alkoholipoliittisia
mästä. Perj antai-iltana monren





kaista olivat vahvasti päihty-
neilä..joukossa runsaasti venä-
jaä puhuvia sutenöörejä ja ilo-
tyttöjä. Ravintolassa tapahtui
käyntimme aikana useampi




simme erään aivan keskustas-
sa olevan, klo 0l sulkeneen,
ravintolan ovella pitkän jonon
klo 04. Kysyimme. miksi he j<-,-
notta\ät, kun anniskelukin on








sa Norjan alkoholioloihin sa-
moin kuin SIFA:n tutkijan Jo
Saglien esityksessä tarkastel-
liin muun ohella norjala.isten
alkoholipoliittisia näkemyksiäja niiden muuloksia. Samoin
kuin Suomessa myös Norjassa
keskustellaan varsin paljon
siita. pitaisiko r iinien myl ntiä
harjoittaa vain alkoholimono-
polin myymälöissä vai pitaisi-
kö niitä olla myynnissä myös
päivittäistavaraliikkeissa. Tau-
lukossa lon ilmoiteltu viinien
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